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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul “Dinamika Kesenian Wayang Kulit di Bekasi di Tengah 
Arus Globalisasi Tahun 1970-2015 (Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pelestarian 
Kesenian Wayang Kulit)”. Penyusunan skripsi ini bertolak dari kekhawatiran penulis 
terhadap kesenian wayang kulit di Bekasi yang hampir punah, oleh sebab itu 
diperlukan upaya untuk mempertahankan seni tradisi tersebut agar dapat tetap 
bertahan di tengah-tengah seni modern yang berkembang di masyarakat. Secara garis 
besar, masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini mengenai dinamika kesenian 
wayang kulit di Bekasi tahun 1970-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengungkap keberadaan kesenian wayang kulit di Bekasi. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah metode historis yang terdiri dari pengumpulan sumber 
(heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, 
kesenian wayang kulit di Bekasi merupakan salah satu teater rakyat yang sudah lama 
ada di Kota Bekasi, dan telah diwariskan secara turun-temurun. Kesenian wayang 
kulit di Bekasi mendapat pengaruh budaya Jawa, Sunda, dan Betawi, hal tersebut 
mencerminkan identitas budaya masyarakat Bekasi yang multietnis. Dalam 
perkembangannya, kesenian wayang kulit di Bekasi mengalami dinamika dalam 
rentang tahun 1970-2015. Pada tahun 1970an kesenian ini sangat diminati oleh 
masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari intensitas pagelaran yang sangat padat 
setiap bulannya. Namun memasuki tahun 2015 intensitas pagelaran kesenian wayang 
kulit di Bekasi semakin berkurang. Globalisasi merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan menurunnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional. 
Menanggapi hal tersebut, seniman terus berinovasi agar kesenian wayang kulit di 
Bekasi dapat terus bertahan. Selain itu, dibutuhkan upaya pemerintah di antaranya 
dengan cara memberikan bantuan berupa materi maupun non materi. 
 
Kata Kunci : Wayang Kulit, Upaya Pelestarian, Kota Bekasi, Globalisasi 
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ABSTRACT  
 
This thesis is entitled "Dynamics of wayang kulit in Bekasi in the midst of 
Globalization In 1970-2015 (A Historical Review of the Preservation of Wayang 
Kulit)". The preparation of this thesis departs from the author's concern for the 
almost extinct wayang kulit in Bekasi, therefore it takes efforts to maintain the art 
tradition in order to survive in the midst of modern art that develops in the 
community. Broadly speaking, the main problem studied in this thesis is about the 
dynamics of wayang kulit in Bekasi in 1970-2015. The purpose of this research is to 
uncover the existence of wayang kulit in Bekasi. The method used in this study is a 
historical method consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and 
historiography. Based on the results of research, wayang kulit in Bekasi is one of the 
folk theaters that have long existed in the city of Bekasi, and has been passed down 
through generations. Wayang kulit in Bekasi is influenced by Javanese, Sundanese, 
and Betawi culture, it reflects the cultural identity of the multiethnic Bekasi 
community. In its development, wayang kulit in Bekasi experienced dynamics in the 
span of 1970-2015. In the 1970s this art is in great demand by the public, it can be 
seen from the intensity of the performance is very dense every month. But entering 
2015 the intensity of wayang kulit performances in Bekasi is decreasing. 
Globalization is one of the factors that cause a decrease in public interest in 
traditional arts. In response, artists continue to innovate so that wayang kulit in 
Bekasi can continue to survive. In addition, government efforts are needed, among 
others, by providing assistance in the form of materials and non-materials. 
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